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Asıl mesleği mimarlık olan Erhan İşözen, Mumcu'yu figüratif bir heykel yerine düşüncelerini anlatan ‘sembolik’ bir anıtla anmayı yeğlemiş.
M um cu anıtını halk istedi
► ‘Doğaya yüzyıllarca uyum göstermiş bu taşlar kararlılığın simgesiydi. Uğur Mumcu 
gibi bir demokrasi şehidini yalnızca yüzüyle hatırlamak yetersiz olacaktı. Onun 
yurtseverliğim farklı bir biçimde göstermek gerekiyordu. Mumcu’nun kararlılığını 
doğanın kararlılığıyla yansıtmaya çalıştım. Doğanın kendisi zaten heykel. Bir heykel 
ancak doğanın ürünleri değiştirilerek yapılır diye bir kuralın olduğuna inanmıyorum.'1
Kültür Servisi- “ Ben Ata­
türkçüyüm, Ben Cumhuriyetçi­
yim, ben laikim. ben anti- 
emperyalistim, ben tam bağım­
sız Türkiye’den yanayım”,
“ Ben özgürlükçüyüm, ben in­
san hakları savunucusuyum, 
ben terörün karşısındayım, ben 
yobazların, vurguncuların, çı­
karcıların düşmanıyım”,
"Araştırarak yazdığım hiçbir 
konuyu yalanlayamadımz”,
“Öyleyse vurun, parçalayın, 
her parçamdan benim gibiler, 
beni aşacaklar doğacaktır”.
25 ocakta katledilen Uğur 
Mumcu’nun anısına Beşiktaş’­
ta açılan amt-taşm dört yanı­
nda bu sözler yer alıyor. Semtin 
merkezinde yer alan anıtın de­
ğişik bir yapısı var. İstanbul’da yer alan figüra 
tif özellikler içeren heykellerinin tersine Uğur 
Mumcu’nun anıt-taşı son derece sade bir yapı 
olarak düzenlenmiş. Yapıtın yaratıcısı Erhan 
Işözen’in asıl mesleği mimarlık. Uğur Mumcu 
anıtı İşözen’in ilk sanat çalışması olmuş. Yapıta 
anıt-taş denmesini İşözen özellikle istiyor. “Ken­
ti biçimlendiren çeşitli öğeler vardır. Camiler, ki­
liseler, köprüler heykeller... Bunlar arasında hey­
kellerin büyük bir yeri olduğunu düşünüyorum. 
Ancak Uğur Mumcu’yu anmak için figüratif bir 
heykel yapmayı düşünmedik. Uğur Mumcu’ya 
onun düşüncelerini anlatan sembol bir anıtın ya­
raşabileceğim düşündük.”
Uğur Mumcu için bir anıt yapılması düşün­
cesi halkın bu konudaki kararlı tutumundan 
sonra yoğunluk kazanmış. Beşiktaş otobüs du­
rağının hemen arkasındaki parka Mumcu ci­
nayetinden sonra yerleştirilen 2 meşalenin 
arasına yazarın resminin asılması ve parka
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Ortaköy projesini tamamladı
1955 yılında Zara’da doğan İşö­
zen, 1978 yılnda İstanbul Devlet Gü­
zel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. 
1979 yılında İstanbul Belediyesi’ne 
giren İşözen, çeşitli görevlerde bu­
lundu. Bu dönemde Boğaziçi yalı­
ları, eski mezar taşları, ile İlgili araştı­
rmalar yaptı. 1988 yılnda İtalya’da 
Ortaçağ kent meydanları ile ilgili mi­
mari incelemelerde bulundu. 
1986-88 Taksim, Üsküdar, ve Be­
yazıt meydanları üzerine kentsel ta­
sarım proje yarışma kitapları, 1989 
yılında İstanbul Şehir Rehberi, Yere- 
batan Sarayı ve Ressam Mevlüt 
Akyıldız kitapları yayınlandı. Yurti- 
çinde .çeşitli dergilerde yazıları da 
çıkan İşözen. Ortaköy Meydanı'nın 
düzenlenmesinin’ soistnihıfugunu 
üstlendi. 4,5 yıllık bir çalışmanın 
ardından Ortaköy projesini tamam­
layan Erhan İşözen, şu sıralar Beşik­
taş Çarşısı’nm yeniden düzenlenmesi 
üzerinde çalışıyor.
Uğur Mumcu Parkı adının verilmesi için imza 
kampanyası başlatılması, anıtın gerçekleştiril­
mesinin hareket noktasını oluşturmuş. Aynı za­
manda Beşiktaş Belediyesi danışmanı olan İşö­
zen. böyle bir talebi reddetmeyi hiç düşünme­
diklerini söylüyor:“ İnanır mısınız bu iki meşale­
nin ortasına aylarca hergün taze karanfiller kon­
du. Bu anıtı gerçekleştirmek benim için onur veri­
ci bir olay olduğu kadar son derece de üzücü. Keş­
ke demokrasinin, laikliğin ve dürüstlüğün sembo­
lü olan bu insan yaşasaydı, biz de onun düşüncele­
rinden daha yıllarca yararlanabilseydik.”
Uğur Mumcu anıt-taşı granitten yapılmış. 5 
ton ağırlığındaki granitler, İşözen tarafından 
Bergama Kozak Yaylası’ndan seçilmiş. Özel­
likle doğaya yıllarca uyum göstermiş, sağlam 
granitler' tercih edilmiş. Anıtın çevresinde de 
doğadan işlenmemiş haliyle alınmış granitler 
göze çarpıyor. Bunun nedenini İşözen şöyle an­
latıyor: “Doğaya yüzy ıllarca uyum göstermiş bu
taşlar kararlılığın simgesiydi. 
Uğur Mumcu gibi bir demokrasi 
şehidini yalnızca yüzüyle hatı­
rlamak yetersiz olacaktı. Onun 
yurtseverliğini farklı bir biçimde 
göstermek gerekiyordu. Mum­
cu’nun kararlılığını doğanın ka­
rarlılığıyla yansıtmaya çalıştım. 
Doğanın kendisi zaten heykel. 
Bir heykel ancak doğanın ürün­
leri değiştirilerek yapdır diye bir 
kuralın olduğuna inanmıyo­
rum.”
Anıtın gerçekleştirilme aşa­
masında ilginç gelişmeler ya­
şanmış. Bergama’daki granit 
ocaklarının sahibi Rıza Tanol’- 
dan yapıma emeği geçen işçilere 
kadar kimse para almamış: 
“Biz bu proje için belli bir parayı 
gözden çıkarmıştık. Ancak yazıyı yazanlar da 
dahil olmak üzere anıtı yapanların bir kuruş bile 
para almamaları Uğur Mumcu’nun değerini ve 
ona duyulan sevginin büyüklüğünü bir kez daha 
gösterdi.”
İşözen, Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer 
Atay’m anıtın düzenlenmesindeki olumlu kat­
kılarının üzerinde ısrarla duruyor ve sanata- 
sanatçıya saygılı bir belediye başkanı ile çalış­
maktan dolayı şanslı olduğunu ifade ediyor. 
Evet Beşiktaş’ta halkının unutmadığı bir Uğur 
Mumcu yaşıyor. İşözen anıt-taşın kalıcılığının 
laik Türkiye Cumhuriyeti için önemine dikkat 
çekiyor:
“Cumhuriyet’in 50. yılı nedeniyle aynı parkta 
Mehmet Uyanık tarafından yapılan heykel, 6 yıl 
önce balyozlarla kırılmıştı. Aynı şeylerin Uğur 
Mumcıı’nun anıtı için gerçeklcştirilmemesini 
umuyorum. Böyle bir durum çağdaşlık karşı­
tlarının ülkeyi ele geçirmesi anlamına gelecektir.”
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